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NEVELÉSTUDOMÁNI'I LÉLEKTANI INTÉZET  
A fiatal nemzedék nevelése tár8adalmi-történeti jelenség, s mint ilyen  
mindenkor l:*i tükre egy adott állam politikai rendszerének és ideológiái né-
zeteinek, . 
A m á nyugatnémet nevelés eszm'el-világnézet) tartalma, sót maga tltz 
iskolarendszer strukturája- is a NATO Politika és az uj hábörura való részű•- 
lődés szolgálatában áll.  
A kérdés, • amely e tények tudatosulásakor mindenkibén felvetődik.  ez  
Hogyan és honnan vezetett idáig az. ut ? Hogyan lehetséges, hogy á H. vi- 
lágháboru befejezése után alig 17 évvel Eúrópa középében uraétázik egy o-
lyan állam és azon belől egy iskolarendszer, amely .nemesek hogy nem irtot-
ta ki a Hitler-korszak borzalmas eszméit it 'em . - egyénesen azok ujraszúlójé G 
vé és továbbfejlesztőjévé vált ?  
A mai nyugatnémet . iskolarendszer kialakulását Csák történeti ő8szefűg-
géseit•en érthetjük meg, s ezért vizsgálaténál vissza kell mennünk 1945-ig.  
Az 1945 szeptemberéhén megkötött potsdami szerződés kövételésef ls -
kolaügyi téren igy hangzottak 	 . 
a A német nevelésügyet ugy kell átalakitani, hogy á nácista ős militaris-
ta tanok teljes kiküszöbölése lehetővé váljék, és ugyanakkor a demokratikus  
eszmék eredményes fejlődése bekövetkezhessék..‘ - idézet á potsdami egyez-
ményből /Potádamer Abkommen -und anderé Dokument*, áus der Zoli des  IL 
Weltkriegs-Kóngress Verlag Berlin 1959 80, old;/,  
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Az, egyezmény szellemének megfelelően a szövetségesek által meg:: 
szállt tartományokban egymás után mutatkoztak a demokratikus iskolare- 
form első jelei. Hangsulyozni kell, hogy e törekvések ekkor még valóban 
demokratikusak, jellegük haladó, és ha következetes megvalósttásuk dike -  
rűlt volna; akkor a nyugatnémet iskólarendszer ma nem volna Európa leg.-
reakciósabb iskolarendszereinek egyike, 
A Hamburger I4 ehrerzeitung például9 a hamburgi tanitók hivatalos lap.. 
jaQ 1948-as évfolyamának 7, számában cikket közölt melyben előterjeszti a 
pedagógusoknak az iskolaügy megreformálására irányuló tőrek.véseit Az 
egységes, zsákutca nélküli iskolarendszer bevezetésén kivül a taneszközök 
egységessé tételét és a szegény sorsu tanulók anyagi támogatását követelik. 
Schleswig4Holsteinben törvény jelenik meg az iskolareform megvalósi- 
ósáról, Az élemi iskolai oktatás Időtartamát 4 évről fira emelikó kimondják 
az osztatlan iskolák megszüntetését és tanulmányi segélyek bevezetését a 
rászorulók számára. Külön figyelmet érdemel Hessen tartomány alkotmányágy 
nak egyik Iskolaüggyel foglalkozó bekezdésen amely igy hangzik 
Az ifjuságot a hivatásbeli alaposságra és a politikai 
felelősségtudatra kell nevelni. A történelemtanitás legyen á mult- 
nak hű és hamisitatlan ábrázolása., Nem lehet megtűrni olyan tőr- 
ténelemfelfogástQ amely a demokratikus állam alapjait veszélyezteti.* 
/Schulrecht Hessen/A/ Erg. Lfg 10 old. - 1956 május 10,/ 
1949 szeptembere, Németország kettészakadása minden téren és igy az 
iskolapolitika terén is döntő jelen . tőségü volt . 
Németország nyugati részén a demokratikus iskolareformra való törek-
vések kora lezárult. Megerősödött a reakció és a fentebb enilitett demokra 
tikus követelések megvalósitására részben nem került sor, részben pedig a 
meglévőket is eltörölték. 1955. febr. 13.-án a nyugatnémet szövetségi tartomá-
nyok miniszterelnökei egyezményt kötöttek Dűsseldorlban, amely ujra a régi, 
az uralkodó osztályok gyermekeinek kedvező, a klérussal - szorosan együtt- -
működő iskolarendszert szentesitette, . 
Az egyezményt meghatározatlan időre kötötték, és egyelőre 10 évre 
van érvényben, 10 év leforgása után az egyezményből kiválni •készülő -szö-
vetséges tartománynak 1 évvel előre be ke ll jelentenie • szándékát, 
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Az 1955--ös düsseldorfi egyezmény tehát minden erővel igyekszik 
:szefogni és egyáégesiteni a szövetségi államot; iskolarendszerét, Egy-
:n mereven elzárkózik mindennemű reformtörekvéstől, Eno 	köszönhe 
hogy ma a nyugatnémet iskolarendszer egyike a lege,ImaradottabbakLak 
,ész Európában és ahogy Rodenstein professzor a német tanitászövetsé-• 
egyik kongresszusán kifejezte, megérett arra. hogy muzeumba tegyék. 
A reakciós nyugatnémet iskolarendszer ideológiai igazolására az el 
ult években egész sor uj elmélet született, másrészt pedig a liádoru 
átki 
 
fasiszta korszak soviniszta, nacionalista. s 2lsőjobbcldali tanai is 
vábbélnek és hatnak a mai nyugatnémet . ifjuságra, 	 . 
A számunkra hirjiedté vált «Übermensch--elmélet' a nyugati kultur- 
ény tana, a «Der Drang nach Osten». Ostforschung » - vagyis kelet- 
-tatás mind-mind ujraéledt. ujra hat. fiatalok millióit mérgezi meg, és ké-- 
`i elő szellemileg egy uj, minden eddiginél uorzalmasabo háborurá, 
Dr. Theodor Wilhelm. a flensburgi pedagógiai Oiskola tanára dolgoz 
i napjaink egyik, a kapitalista országokban folyó osztályharc számára 
Iszélyesebb elméletét, az uo n e Partnerschaft elméletet, melyet rnagya 
lén legjobbén a barátiasság, partnerség szóval adhatnánk vissza, 
Müge ez a tény. bogy Tb, Wilhelm ujra hangot kap a nyugatnémet 
gálában, ezt igazolja, hogy a add korszak vezető ideológusai ma 
Szerephez jutnak és tömegbefolyást nyernek. Th , Wilhelm a hitleri 
időkben az 'Iwtemationale Zeitaciuift fűr Erzieliung" cg pedagógiai lap 
egyik azerkes ztője volta és lapnagyobb hatásu . cikkei _. hogy csak néhá, 
nyel eml1180hk 	« A faj mint a neveléstudomány álapfogalma »,, « A nem- 
Zeti nevdé8 ii tél,ia és eredményei", « A pemzetiez cialista nevelés alap,. 
venásai' $$l megvilágitják ak ()ri tevékenységét, 
A Partnerság elmélete, 80.101yel  legujabben szinrelépett, azt tii.rdetig 
hogy a ,Modern k apitalizrausban a technika i fejlődés következtében a inun-- 
kés és tőkés  közötti életszinvonalbeli ellentét lényegesen csökkente sőt 
maga 4Z i4eélia nagyŰzecn aem més, mint a tőkés és munkás harmoni-- 
kus egyűttmúködéae blown a vállalkozás sikerében - szerinte 	mind- 
két fél egyenlő mértékien érdekelt, Az elmélet óriási veszélye a nevelés 
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tf:rén éppen abban van, hogy a dolgozó osztályok gyermekeibe eleve a 
békülékenység szellemét neveli bele, megtévesztésükre szolgál a az osz-
tályharc és az alapvető osztálykülönbségek elkenéséhez vezet, 
Az ifjuságot megtévesztő, félrevezető jellegénél fogva nem kevésbé 
veszélyes az u e n, szociális kápitalizmus elmélete sem. A módszer, a 
visézaélés a szocializmusrés a szocialista szó valódi tartalmával a hitle-
ri időkből ismeretes. Gondoljunk csak a nemzeti szocializmusra, amely 
a szocializmus fedőnév alatt az emberi történelem legaljasabb, legfasisz-
tább törekvéseit takarta. 
A szociális kapitalizmus elméletének alkotói azt hirdetik, hogy a ka-
pitalizmus korunkban már olyan magas fejlődési fokot ért el, bogy e°e 
jobban hasonlit a szocializmushoz, nemcsak a termelés szervezettsége te-
kintetében, hanem addolgozók életszinvonalának emelkedése terén is, 
A Rlieinische Merkur c, lap 1957 junius 12-i számában cikk jelent 
meg « A  szociális kapitalizmushoz vezető uton» címmel, 
, a weimari köztársaság idején lehetetlen lett volna még szo-
ciális kápitalizmusról beszélni 	irja a cikk szerzője .-- akkor a két szó 
«szocializmus» és «kapitalizmus» kizárni látszott egymást. Ma azonban 
örömmel látjuk, hogy a két szó jelentésében közelebb került egymás-
hoz,» 
A cikk fejtegetése nyilvánvalóan hamis, Ilyen csalások árán igyek-
szik a mai nyugatnémet rendszer a szocializmus és kapitalizmus kibé-
kithetetlen ellentétét elmosni, és ezzel az ifjuságban, főleg pedig a dol-
gozó osztályok gyermekeiben jelenlévő forradalmi szellemet leszerelni. 
Az ok, amiért ma ujra a történelem folyamán. már egyszer bevált mód-
szerhez, a legszélsőségesebben jobboldali törekvések «szocializmussá » 
keresztelésélcez folyamodnak, ma ugyanaz, mint Hitler idejében, A dolgo--. 
zó tömegek és főleg az ifjuság rokonszenve a szocializmus eszméje i4 
ránt nőttön nő, s ezt támogatja a szocialista országok békés épitő mun-
kájának sikere is . 
Az osztályellentétek és a szocialista és kapitalista társadalom a-
lapvető ellentétének elleplezését szolgáló elméletek mellett ujra élnek 
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és hatnak a mai nyugatnémet politikai=fdeólógiai nevelésben a kiváltságos 
osztályok gyermekeinek magasabb értelmi szinvon alát igazolni törekvő el 
mélete k, 
A neveléstörténet folyamán Ilyen tartalcnu elméletekkel a le .gkülön-bö-. 
zőbb korokban és országokban találkozunk, kefeíve a plafoni elitelmélettől 
a közép'korio a tudást csak a kiváltságos klérus birtokába helyező e.lméle. 
Leken keresztül egészen a polgári korszak olyan filozófusatü mint Gustav 
Le Bong. Oswald Spengler. Mosca0 Ortega y Casset és nem utolsó sorban 
Nietzsche, 
neyelési elitelmélet napJainkpan legközismertebb ujraélesztője és 
ProPgla !nlentirl. Müllerr a n ü bérgi egyetem tanára; .  1956-ban 
hétség é$ szo dá1is r teg ődéa á fe$le.tt i.paru tá sádalomb'an» cipnme.l 
/I Qln 4 Opladmn i956/ Aggjelent könyvében fejti ki elméletét i 
A  könyv a kttrz oá ftlfiygltségrr}oPopgliuln létjggosnitségát tgye.kszik 
igázolni e E céli©1 a z etnoereket teliét ' esek és tehetségtelenek csópoí't- 
,lázra osztja fel, és megállapítja azt iáé bogy a teltétség ag emberrél, véle 
születik, és tvpgy vofizq  vagy nincs ide- fejleszteni nern -lelhet. 
A tehet¢égesebbek . irja• MűHer 	az idők - .folyamán .képessé véle 
tok omit amit boga,  kilepd teltetségfi k-enkurrenseiket a . létért y 	Harcbán le 
győzzék.; és a táranJtlom vezető erőivé 1egYenekq Ugyanakkor- a fedet 
ségtelenek,i• á•z SOoprOlpidrok# - vag: t s* akik születésüknél é$ értelmi kém 
perségüknél fogva. Mullér Szerint egyargnt arra voltak Pre.4cosztintilyat hogy 
proletárok legyenek 	ebben .a  szociális rostáló folyamatban lesüllyedtek. 
és proletárok lettek,» 
. Nem más ez az elmélet, mint egy rosszul sikerült .kiaérlet a mai 
nyugatnémet Ipari proletáriátust saját sorsával kibéklten 4 és a proletár- 
gyerekeknek megmagyarázni, hagy születésűknél és- értelmi képeáségük 
nél fogva a társadalomban sohasem lehetnek. mások». csak próletárok. 
Az elitelmélet nevelésben való gyakorlati megvalósuiáaát mutatja az 
1W58,7.ban a Német Tan itószövetségek Munkaközössége által kidolgozotta 
s az NSZK iskolarendszerének átalakitását célzó reformtervezet az u,. n., 
Keretterv, amely társadalmi vezet réteg kiképzésére külön iskolatipust 
aTe . 
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javasol, /Studienschule/ Itt a szellemi elitréteg az elemi iskola IV, osz 
lálya után már a kisebb tehetségű gyerekektől elkülönitve folytathatná ta-
nulmányait és készülne társadalmi 'feladatára», a nyugati kulturfölénv meg-
őrzésére, 
Érdekesek és tanulságosak Theodor Litt filozófiai-pedagógiai nézetei, 
annál inkább. mivel Littnek széles tábora van a haladó gondolkodásu nyu-
gatnémet pedagógusok körében ís. Ennek okai. hogy Litt a Hitler-korszak.. 
b an fasisztaellenes volt, és ezért annak idején katedrájától niiég is fosztot-
ták. Ma ózonban nézetei már nem számitanak haladóknak, mivel fllozóflá-
jában irracionalista, neveléselméleti téren pedig fatalista tanokat hirdet. Az 
ember szerinte a szükségszerűségek bábja. s ezen a nevelés nem változ- 
tat sokat, 
Világosa hogy ez a felfogás közvetlen gazdasági alapját a mai német 
imperializmus szerkezetében leli, s ez az ideológia, amely a mai nyugat-
német pedagógiában is érvényesül, az ifjuságot passzívitásra; kilátástalan-
ságra neveli és a. legjobb talajt nyujtja a cinizmusnak, a huligánkodásnak 
és a fiatalkori bűzözésnek. . 
A nyugatnémet pedagógia .4 . leghirhedtebb és nálunk is legtöbbszőr 'is-
mertetett része a keletkutatás /Ostforschung/ és a vele kapcsolatos kelet 
ismeret /Ostkunde/. amely nyiltan a nyugatnémet tanulóifjuság revansiszta 
szellemű nevelését szolgálja. 
Mágá a keletkutatás, mint tudományág nem ujkeletig„ hanem egyidős . 
a némét világuralmi törekvésekkel, amelyek a rohamléptekben fejlődő német 
kapitalizmussal egyidőben, a XIX,  szil, végem indultak meg„ 
Célja történelmileg, földrajzilag, néprajzilag igazolni, hogy a Német-
országtól keletre fekvő területek fölőtti uralomhoz Németországnak joga 
van. 
Az első kelet-európai történeti tanszék l892-ben alakult 	berlini e-, 
gyetemena vezetője Theodor Schiemann, Il, Vilmos elszánt hive volt. 
Első virágkorát a keletkutatás a Hitlerfasizmus éveiben élte, A II, 
világháboru után néhány évre tevékenységük visszaszorult, de már 1949— 
ben a Keletkutatók Német Társasága ujra megkezdte tevékenységét, 
1950-ben alakult a marburgi Iier(6r-intézet, amely a Legjelentősebb 
a keletkutató intézetek közül, és ezt követte a kisebb intézetek egész so-
ra. 
Szorosan a keletkutatáshoz kapcsolódik á keletismeret bevezetése az 
iskolákban, amelyet a szövetséges államok kultuszminiszterei rendeletekkel 
tettek kőtelezővé; de amely mint  nyilt revansizmus eszköze a tanárok 'kö-
rében erős ellenállásra találta 
A keletismeret bevezetésének célját Baden-Wiirttemberg tartomány 
kultuszminiszterének 1952 december 6-án kelt rendelete fogalmazza meg 
igen világosan, 
C41 	„ az egykori keleti német területek kulturális javainak és kultu- 
rális hagyományainak ápolása az iskolákban,» /Erlass des Kultusministers 
Baden-Wűrttembergs vom 12, 1952. Nr 4247 Amtsbl, 1/1953/ 
A német Nevelés- és Oktatásügyi Bizottság, amelynek olyan kőzis 
merten NATO politikát támogató pedagógusok is tagjai, mint Erich Weniger 
és .Hans Bohnenkamp professzorok, 1956 december 16-.án kiadta a «,favas-• 
latok a keletismerethez» c, okiratát, amelyben kifejti, hogy a keletismerétet 
nem mint külön tantárgyat kell 'tanitáni., hanem általános tánitási elvként 
keh« hogy érvényesüljön az összes tantárgy tanitásakor, nemcsak az alsó-
és középfoka is kolákb 'm, de a főiskolákon 
Különösképpen alkalmásak a• 'keletismeret közlésére az olyan tantár-
gyak, mint a német« a földrajz, "a történelem és az állampolgártan,. 
Az okirat kifejti továbbá, hogy nemcsak a tananyagot kelt áthatnia a 
keletismeretnek, hanem az egész iskolai életet is . Az osztálytérmek falát 
diszitsék a keleti német tájak képei, a gyermekek szünetben játs Iák a 
keleti német területek népi gyermekjátékait. Meg kel! ismerniük e területek 
történelmén, földrajzán kivid a népszokásokat, népmeséket® Tudatositani kell 
bennük minden lehető eszközzel a birodalmi gondolatot, azt, hogy nemcsak 
az NDK, hanem az összes német lakosu területek a nagy német birodalom 
részei, /igy Ausztria, Bánát, Bácska, Szilézia, Szlovákia sőt Lengyelország 
is/ és nem szabad feladni a reményt, hogy ezek egykor ténylegesen is 
az any aországhoz fognak tartozni . Nem más eze mint a legreakciósabb, 
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legnacionalistább törekvések meg valósulása a nevelésügy terén. 
Most lássunk néhány konkrét példát arra, hogy an tükrözi a történe-
lem, ez a politikai belemagyarázásokra legjobban alkalmas tantárgy a ke-
letismeret hamisitásait 
A Muggenthaler által irt középiskolai történelemkönyv már az ókor 
tárgyalásakor kiemeli, hogy közvetlenül a népvándorlást megelőző időkben 
az' Elba és a 5Veiclisel folyó között germán törzsek laktok, akiket csak a 
népvándorláskor nyugatra nyomuló szlávok szoritottak ki eredeti településük-
ről, 
Ebből a történeti tnyből Muggenthaler levonja a kővétkeztetést, mely 
szerint az Elba és Weichsel közötti terület a német nép történelmi öröksé-
ge. 
Az ilyen és ehhez hasonló belemagyarázásokhoz tulajdonképpen nem 
is kell kommentár. Egyszerűen nevetségesek, 
Igen szellemesen cáfolnak rá az NDK Központi Pedagógiai Intézete 
által kiadott « A keletismeret, mint eszköz a nyugatnémet ifjuság revansis-
ta nevelésére» c, könyv / Tribüne Verlag und Druc)ereien der FDGB,/ 
szerzői a német népnek az ilyen népvándorlás előtti időkben szerzett na-
gyon is kétes értékű jogaira. 
«Fasiszta faji politikusok megállapitották. Logy őseink a magas észak-  
ről, egy mondabeli országból Atlantiszból jöttek 	irják a szerzők.- Ránk 
fémetekre nézve egyáltalán nem volná csőbitó megoldás, ha ebből más 
népek azt a következtetést vonnák le, hogy a germánok utódainak visz-
sza kell menniük ő shazáukba, a magas északra, sőt egyenesen a többé 
nem létező Atlantiszra,» /Die Dstkunde- ein Mittel zur revanchiftis .dlien 
Erziehung der westdeutschen Jugend 25. o,/ 
A huszita háborukban a cseheknek a németekkel vivott harcát fel-
használják a szomszédos népek elleni soviniszta gyülölet szitására, azál-
tal, hogy kiemelik, mennyire gyülölték a csehek a német népet. 
A legsulyosabb ferditésekre azonban éppen a legujabbkori történe- 
lem ad lehetőséget. 
Az «Élő mult» cimü gimnáziumi történelemkönyv az I. világháboru 
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cicainak elemzésekor gondosan elkerüli a valódi okot, a nagyhatalmak kő--• 
zötti politikai és gazdasági ellen tétekeáo és ezeket írja 
« A tudományos kutatás m egállapitotta,. hogy 1914-ben egy népnek és 
egy kormánynak sem volt szándékában általános háborul kezdeni. De a. 
kölcsönös bizalm ,Hanság a nag.ylratalmak kőzött eíviselhetéélenné vált ; Ezért 
tartották a politikusok a háborut elkerülhetetlennek. Egyikük sem tiltakozott 
a szerencsétlenség ellen. Egy angol. államférfi mondta > Belesodródtunk ahá „ 
boruba,» /F. i-layn, Leb o Vei : Klett Verlag 1955. 79, o,/ 
A II, világháboru tényeinék meghamisitása még könnyebb, hiszen ez 
már részben megtalálható a ná ,i Németország történetirásában is, és a je-
lenlegi nyugatnémet tankönyvek részben onnan vették át. 
Ausztria "Anschluss-át» és Csehszlovákia lerohanása ugy ábrázolja 
az «Élő multi c, tankönyv; mint a német kisebbségek felszabadítását,. amely 
a néphángulat nyomására történt. A Szovjetunió elleni támadást pedig ugy 
állí tják bej mint preyentiv háborutg amelyet Ném etórszág a szovjet támadás 
megelőzésére kezdett el. 
«Hitler ugy vélte hogy Sztálin hamarosan még fogja indtlan i a hábo- 
rut Németország ellen, Még ma sem tisztázódott, hogy ennek a feltevésnek 
volt-e reális alapja, /Lebendige Vergangenheit 1Z9, 
Nem feladata a dolgozatnak a német 	ettörténelmi tényeinek meghami--• 
sitásáról a fentieknél részletesebb ismertetést adni, de célom volt az előbb 
felsorolt példákkal illusztrálni a keletismeret hátását a történelem tanítására 
a nyugatnémet iskolákban. Ezeknek a gátlásnélküli és mindenki számáré 
nyilvánvaló hamisitásoknak köve'tezmén;ye a haladó nyugatnémet pedagógu 
sok egy részének folyton növekvő ellenállása ezzel a szélsőségesen milita-
rista és revansiszta ideológiával szemberó 
Az Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 1961, febr, 1-i számában «Egy 
szükséges megfontolás» c;immel c sikk jelent meg Helmut Clemens tanár tollá 
ból, A szerző e cikkében minden eddiginél élesebben támadja a keletisme-  
ret reakciós és az ifjuságra legnagyobb mértékben káros ideológiai tartalmát o  
Szemelyényeket emel ki a «Deutsche Ostkunde» c, lap egyik 1959 
szeptemberi számából, amelyben Dr, _anton 1Villimek karlsruhei tanár f[Miért 
y. 
neon mondhatunk le a keleti német területekről ?D cim alatt a legszélsősé-
gesebben nacionalista s a hitleri idők szellemére emlékeztető módon köve- 
vissza a keleti német területeket. «Ez a kérdés -írja 1Villime . - szá-
munkra létkérdéssé nőtt. és arra kényszerit bennünket, bogy visszakövetel• 
jak mindazt, ami egy 700 évig tartó kulturális tevékenység alapján örökre 
a miénk, és csak államilag szentesitett rablás utján vehették el tőlünk,» 
Cleme ns rámutat arra, hogy nem más ez a cikk, mint nyílt bevallása az uj-  
raéledt revansiszta rekvéseknek. Ezután az egész német pedagógus társa-
dalomhoz szól, és felhivja figyelmüket a nyugatnémet ifjuságot fenyegető ve- 
szély nagyságára. mert Willimek és a hozzá hasonlók, akik visszaélnek ne-
velői hivatásukkal, az uj háborura való készülődés szellemét oltják bele az 
ifjuságba. 
A fentiekből megállapitható, hogy a keletkutatás és a vele : kapcsolatos.  
ke btism eret a mai nyugatném et pedagógia legveszélyesebb, mert legszélső-
ségesebbén nacionalista és revansiszta ideológiai tartalmának hfordozója. . 
Közvetlenül és leplezetlenül jelenik meg benne a kebli területek meg-
hóditásának góndolata. A kelt felé való terjeszkedés mé.Iett azonban nem 
mulasztja el a német militarizmus a nyugati területeknek sa j át céljaira való 
megnyerését sem. 
Ezt a feladatot szolgálja pedagógiái vonalon az «Európai nevdés! esz- 
méle. 
Ezen eszmének leglelkesebb propagátora •Dt Friedrich Schneider, aki 
«Európai nevelés» c. könyvében , a legkülönbözőbb imperialista "ideológiákat 
olvasztja össze Revansizmust, 'derikalizmust és antikommunizmust. 
Elméletének igazolására a népek . közötti összefogás szép eszméjét 
has málja. fel o  de ez csak külszin. 
«Az Európáért való . lelkesedés írja Schneider - egy-lelki vákuumot 
tölt ki, amelyet az én ifju koromban a : nép, .a haza. és az uralkodóház iránti 
szeretet 	mondjuk ki nyugodat^n a egy bizóny os nacionalizmus 'pótolta 
fEuropüische Erziehung 149.0. Verlag Herder Basel /Freibürg/ Wien 1959./ 
A két generáció közötti eszmei-ideológiai fejlődés lényegét tehát a 
nacionalizmustól az internacionalizmusig, *a hazaszeretettől az egyesült 
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Európa gondolatáig való eljutásban szeretné megjelölni Schneider, 	 . 
Ez azonban csak látszat. -Nézzük mag. mi az 'európai nevelés' tet-
szetős humanista-internacionalista kűl8eje mögött rejtőző valóság I  
Az (európai nevelés eszkő z lenne Schneider szerint az Európai E-
gyesült Államok létrehozásához, 	 ` 
Az 'Európai Egyesült ÁHamok gondolata nem uj. Mór az I. világhábo.-
ru idején felvetődött megteremtésének lehetősége, de Lenin már ékkór ki-
fejtette. hogy az «Európai Egyesült Államok megteremtése .kapitalista vi-
szonyok közőtt vagy léheteiI n, vagy reakciós.» /Lenin : Az Európai E-
gyesült Államok jelszaváról. '1915./ •  
Ezek szerint Schneider Egyesült "Európája vagy egy jószándéku. de  
minden reális talajt nélkülöző ábránd, vagy egy Nyugat-Európában  
tandó reakciós revansiszta blokk létrehozására ' irányuló kisérlet.  
Könyvének vizsgálatakor kiderűl hógy az utóbbiról van szó. 'Az.  E-P 
urópa-eszme és a gazdaság' c, fejezetben kifejti, hagy mit jelent számára  
az Európa4ogalom, Az Európai Egyesült Államok 16 országot fogna össze:  
Irországot. Izlandot. Norvégiát, S:$védországot. Dániát, Nagy-Britániát. Belgi-
umot, H91landiát, Luxemburgot, Francia-országot, Olaszországot ! Ausztriát,  
Svájcot, t'ertugóliát, Gőrőgorazógp' Törökországot.  
Ezer► országok üzoobon tmit}d°Qő8ze egy 3,6  millió km2  területet jelen . 
fenek 2. 92 millió lakon. ele 401*.vi$z0nt .- e ejt minden főldcóazkónyy tó-- 
n us tj ~► m µ 10 mlll ~  kpn  ter-űl6lst  48 553 toilliő lókfmt Hot, _ - 
•Schneidei tel}őt kirekeo.g az Európai Egyoaült  Állporok ferveg@téből  
6. 4 millió k}n 2 területet ón 363  millió 1094 	 - 
Ebből láthatjuk. hogy sző &iscs Itl  a valódi ó'telemb  . érett Egyes 1t  
Európáról, 
Nézzük. mi itel Akolja 5chneider ez Európa gztk}ak s az.,Qkággg Jelen-  
Léstől eltérő ha sznélakti  
Kifejti, bogi► . a földrajzi Európa-fogalom helyett s kulturális Európa-  
fogalmat alkalmazza, amely a  magában foglakja a gőr-őg>-r6mal őrök_sé_ gel,  a 
kereszténységet é$ a modern tudományi".  
Nem más ez tehát, mint a nyugati kulturfölény elméletének -Jelentkezése:  
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Az 'európai nevelés» célját is demagóg formában fogalmazza meg.  
6Az európai kulturörökséget biztosítani ős Európa népeiben tudatos-
s4 tenni; egy európai öntudatot képezni ki bennük -' ez ,jelenleg  elsőrendű 
en fontos feladatunk». fEurópáische Erziehung 24, o,/ Kifejti továbbá. hogy 
az'európal nevelést» épp ugy, mint  keletismeret tanitását/ az iskolákban 
nem külön tantárgy formájában kell megvalásitani, hanem legyen a tanárok  
célja az, hogy az 'európai nevelés» gondolata minden tantárgyat, sót lehe-
tőség szerint még a tanulók iskolán kivüli munkáját is áthassa.  
A tantárgyak közül a történelem tanítása lenne a legcilhalmasabn esz-
köz erre az iskolán kivüli nevelésben pedig harcolni kell 'gaz uj európai  
taneszközők megalkotásáért ős a meglévők szélesítéséért'./Europáische  
Erziehung 201. o./ 
E célból ajánlja Schneider a különböző országok tanulóinak levelezé-
sét, európai gyermekváros iétesitését, kutatómunkát az Európa-egyetem  szá ~ 
mára, filmeket és. könyveket, amelyek az európai integráció eszméjét hírde- 
tík. 
Az ok-okozati összefüggés végső soron világosan kitűnik Schneider  
könyvéből Európai nevelés, melynek céljá:'S 	 -az `Egye 
sült Európa gondolatát,._ Egyesült Európán= Vagyyis egyé sült nyugati tömb kiala-
kítása .a szocialista: ór-§zágokkal. s:Zeniben;`: <  
Minden 	Európa 
elmélet reakciós, . :antikoii muíiista politikai=idéol.ógiai  a tátma. 
A dolgozat ném- :Aóreksziko dé. terjedelménél fogva 	förekedhetne 
teljes képet adni a mai nyúgátnem t: pedágógia ősszél ide lógiai irón yzátai- 
~ ;s rój,..  
Egy átfogóbb kép megrajzolásakor említést érdemelt volnia~ á` kiárul fo-
kozódó .befolyása.:az iskolr ügyreá külőnösképpén sBajötorsz: gbáí , " vaigy az  
u, n. 'politikamentes nemzedék» nevelésének`pióblériája ` - 
Azon bán a ffeh 	 io y- á. igát'"- n`y ug'-atn`émét' pedagógiában  
,teljes -az` eszmei :zi rzavar  	 _ 
A legkülönbözőbb áramlatok Iüzdehek .egymás sal,' &rn ' ha közelebbről  
:vizsgáljük:i•őket, tájövünk; .' hogy a: látszólagos- eRentinondá:s ok mögött a gon- 
.lom 
dolati mag csaknem mindenkitt ugyanaz  
A revansiszta, militarista szellem ujraélesztése . és tudatósitása az  
tfjuságbéno Ennek okát pedig a reakciós, katonai államszervezetben kell. 
keresnünk, amely a Harmadiki minden eddiginél borzalmasa Db világhábo  
ru 
 
előkészitésén fáradozik, és ehhez az embertelen törekvéshez leljen e-
gészében mlagakárja nyerni magának a felnövekvő uj nemzedéket. . 
A nyugatnémet tanitók és tanárok legjobbjai 'azonban már látják,  
hogy ezek a pedagógiai kisérletek teljes csődhöz vezetnek. Nem véletlen,  
hogy az elmult években egymás után szeletiek meg - igaz. hogy  a_ leg-
különbözőbb elvi plattformokon 6116 - reformtervezetek, melyek az egész  
nyugatnémet iskolarendszer megreformálását tűzték ki célul.  
Ezek közül legelőremutatóbb, és a szocialista országok által is 8-
römmel üdvözlt az u; n; «Schweimi .kőr» kezdeményexse, akik 1962 ta-
vasza óta minden évben megtartják a német pedagógusok tiusvéti nagy-
gyülését. . 
Céljuk : pedagógiai eredmények elérésén tul nem kevesebó. mint -a  
két Németország demokratikus alapokon nyugvó ujraegyesitésó.  
Ez már politiká. de vezérük Dr. Helling büszkén mondja : Mi  
schwelmiek politikus pedagógusok vagyunk I*  
Kezdeményezésük eleinte egy kis csoportra kórlázozódott, de ma  
már az öntudatosuló tanárok egyre nagyobb számban csatlakoznak hozzá-
juk. 	 . 
Mottóul nagy elődjüknek, Adolf Diesterwegnek szavait választották  Ö 
'El fog jönni egykor az idő, jOikor az emberek a kardokat sarlókká  
változtatják. Olyan kor lesz ez, amely a millióknak, akiket most a háborura  
és a háborus gépek készitésére használnak fel, meg fogja adni 	lehető- 
séget az embernek emberré való képzés éri'.  u  
A achwelmi pedagógus kőr tagjai harcolnak ezért a koréit és igy  
ők a mai nyugatnémet pedagógia legelőre imutatóbbq leghaladóbb gondola ~ 
nak képviselői,  
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Der ideologisch-politische Inlialt der Westdeutschen Pádagogik und Erziehung 
Die Erziehung der neuen Generation ist eine gesellschafllich-historiscl'e 
Erscheinung, und ist immer eine richtige '7\ p dersplegelung des pc iischen 
Systems und ideologischer Ansichten des gegebenen Staates. 
In der Geschichte des heutigen westdeutschen Scliulsystems war 
September 1949, die Spaltung Deutschloads in zwei verschiedene Teile, 
ausschlaggebend. • 
Nach 1949 sind eine ganze Reihe reaktionsrer Lehren 	wesdeuascla- 
Erziehunv'v.edererlebt, und ausserdem wurden such neue revanchistis ch@ 
militpristische ideologische Ansichten erschaffen, 
Aus diesén ideologisehen Ansichten möchte diese Arbeit nur di ' 
wichtigsten hervorheben. Die hier erwáhnten und dargelegten Theorien der 
heutigen westdeutschen Pádagogik sind t olgende 
Die Partnerschaftstheorie, die Elitetheorie, die Ideologie des sozialen 
Kapitaliamusó die Ostforschung ö Ostkunde und die Theorie der europáischen 
Erziehung. 
Gegenűber dieser reaktionáren Lehren als eindeutig positive und 
fortschrittliche Erscheinung kann die Arbeit des sog. 'Schwelmer 'KreisesD 
westdeutscher Püdagógen ausgewertet werden, Ihre Tatigkeit wurde auch in 
den sozialistischen Lündern mit Freude begrüsst. und zeigt eitie vorwártsweisende 
Tendenz in der heutigen westdeutschen Pádagogik. 
Felhasznált irodalom 
Die Ostkunde- ein Mittel zur revancliistisciien Erziehung der westdeutschen 
Jugend /Tribune Verlag und Druckereien des FDGB/ 
Die Saat der Gewalt /Tribune Verlag und Druckereien des FDGB/ 
Rudi Beyer Wohin ? /Kongress-Verlag Berlin/ 
Westdeutsche Schule- im Gleichsehritt, marsch 1/Herausgegeben/ 
vom Zentrale+orstand der DPZI. Berlin/ 
5. Vergleichende Püdagogik /DPZI Sektion Pádagogik des Auslan4 und 
\Vestdeutschlands/ Heft 1/2, 1961,  
Wachsender Widestand gegen die revanchistische .Ostkunde* -Berichte 
über die kulturpolitisclie Entwicklung in der Bundesrepublik Heft Z. 1 .961, 
Zur Diskussion über den «Ralimenplan zur Umgestaltung des westdeutschen 
Schulwesens* -ebenda- Heft 2. 1960. 
11. Lauterbach Die Elitethéorie in der westdeutschen - 'Pádágógik -Pádagogik 
Heft 10, 1960, 
Dr. Helmut Stolz Sozialdeinokratie und politische Bildung. -Pádagogik 
Heft. 7. 1960 
10, Dr. habil, Gerd Hohendorf Theodor Wilhelm alias Friedrich Oetinger 
and die Restauration der faschistischen Püdagogik in Westdeutschlandó- 
r4; 
Tiidágogik Heft 12. 1960. . 
.<: 
IIerbert Mahr : 	Demagogie der a  Europsischen Erziehung» 
-Plidagogik Héft 3. 1961. 
Die Ideologie vom aDritten Wegn und die Bildungapolitii; der SPD 
-Pedagogik Heft 2. 1960. 
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